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Material: 
-
-
comportamentos direcionados para objetivos, tais como completar uma atividade com várias etapas, 
-
-
A adaptação portuguesa deste instrumento iniciou-se com a sua tradução e retroversão, segui-
grupo de mães.
-
-
de correlações entre as variáveis mais interpretável. O Fator I 
Competência ou Envolvi-
mento Cotado pelo Educador incluía itens relativos a comportamentos direcionados para objetivos, 
Fa-
tor II, designado por Comportamento Indiferenciado
-
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-
-
constructo de envolvimento.
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